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D E MADRID 
En la Dirección Geneial de Marrue-
cos y Colonias, lian facil i tado el parte 
siguiente: «Las fiierzas indígenas esta-
blecidas en Tagnesut, la cábila más 
céntnca y alejada de todas las de lR i f , 
lia sostenido rudo combate con un fuer-
te núcleo de disidentes, que unas veces 
actúa en la zona francesa, y otras en la 
española. Se concentran íueizas para 
combatir con energía este foco. En d i -
ferentes emboscadas establecidas en 
otras cábilas, los rebeldes han tenido 
varios muertos, que dejaron en nuestro 
poder con armainentos. 
Primo de Rivera restablecido 
Completamente curado del accidente 
que sufrió el Presidente del Directorio, 
ayer hizo su vida de costumbre. Des-
pués de oír misa en el Ministerio de la 
Guerra, recibió al Embajador de la Ar-
gentina, y a los señores Castedo y Baha-
monde. Seguidamente marchó a su do-
mici l io para almorzar con su familia, 
haciéndolo también con los generales 
Gómez Jordana y Espinosa. Por la tar-
de salió a las seis, regresando al poco 
rato. 
Vil larejo de Salvanes . — Ayer tu-
vo lugar con toda solemnidad, una fies-
ta tipíco-religíosa en honor del beato 
franciscano Fray Nicanor Ascadio, que 
murió mártir en Damasco en 1860. A 
las nueve y cuarto llegó el Infante don 
Fernando, representando al Rey. Fué 
recibido por el Ministro de Justicia, 
Obispo de Madr id Alcalá, Gobernador 
Civi l de Madr id , Presidente de la Dipu-
tación Provincial y Comandante de So-
matenes. Todos dirigiéronse a la iglesia 
de San Andrés, donde celebróse misa 
Pontif ical, oficiando el Obispo, quien 
pronunció elocuente sermón ensalzan-
do las glorias del beatificado. Termina-
do el acto religioso, se trasladó la co-
mitiva a la calle Ma^or donde descu-
brióse lápida en la casa en que nació 
Fray Nicanor Ascadio. Pronunciaron 
discursos el Gobernador, Alcalde de 
Madr id y Ministro de Justicia, expre-
sando éste que en nombre del Gobier-
no se adhería al homenaje dedicado al 
beato Ascadio. A las dos se celebró un 
banquete en el Salón Benavente, asis-
tiendo 150 comensales, no pronuncián-
dose discursos. Se cursó telegrama al 
Duque de Miranda, rogándole felicitara 
al Rey por su total restablecimiento, y 
reiterándole la inquebrantable adhesión 
de los reunidos. A las cuatro salló pro-
cesión, que recorrió principales calles 
del pueblo. 
Acto de propaganda 
A las once y media de la mañana, tu-
vo lugar ayer en el Gran Cinema un ac-
to Je propaganda sobre higiene social, 
presidido por el Dr. D. Antonio Nava-
iro, quien disertó sobre el tema «Ori-
gen de las enfermedades de los niños». 
La Sita. Rodiiguez habló de »La Reli-
gión, en relación con la educación de 
los niños». El Sr. Villegas se ocupó de 
la Liga antituberculosa. El Sr. Samanie-
go leyó una poesía. Rafael Comerge ha-
bló del tracoma, tuberculosis, sífilis y 
cáncer; y la Sita. Rabaneda elogió al 
ciudadano español. 
T O R O S 
Madrid . -Se is de Vií larroel. Pasto-
ret lancea a su primero, siendo aplaudi-
do. Hace faena valiente para una esto-
cada delanteril la, otra, y un descabello. 
En el segundo dá unos mantazos con el 
capote; con la muleta realiza faena de 
aliño, para dos medias, una de ellas ma-
la, y descabella. 
José Iglesias veroniquea oyendo pal-
mas. Los matadores son aplaudidos en 
quites. Iglesias realiza una faena inteli-
gente, a pesar de la mansedumbre del 
bicho, matando de un pinchazo, media 
estocada y una entera. (Palmas.) En sn 
segundo, dá tres verónicas y una media, 
que se ovacionan. Con voluntad y va-
Jentía hace faena cerca, para un pincha-
zo bueno y inedia superior, rematando 
el punti l lero. (Ovación). 
Romero Fieg lancea en su primero 
nerviosil lo, y es aplaudido en dos bue-
nas verónicas. Hace faena con más vo-
luntad que suerte, viéndose desarmado 
en varias ocasiones. Larga un pinchazo 
entrando mal; media calda; dos inten-
tos; oye un aviso; y por fin descabella. 
En sn segundo no puede hacer nada 
con el capote por estar el bicho huido, 
el que tiene que ser fogueado. Con la 
muleta Freg torea cpmo puede, luchan-
do con su ignorancia, con el viento y 
con la mansedumbre de la res. Mata de 
dos medias, y una casi entera. 
Barce lona . — Plaza Monumental . 
Novi l los de Surga. Julio Mendoza muy 
bien toreando, banderi l leó a sn segun-
do y lo mató muy bien, siendo ovacio-
nado constantemente, en quites. 
Gitani l lo de Tríana bien en sn p t i -
mero y regular en el segundo. Con el 
pincho estuvo muy pesado, pues mató 
de varios pinchazos, y oyó de todo. 
Pinturas causó excelente impresión, 
pues hizo cosas de torero enterado con 
el capote y tuvo momentos felices con 
la muleta, que manejó artísticamente 
y poseído de gran tranqui l idad. A su 
primero lo mató de un pinchazo hondo, 
pues el bicho llegó al último tercio re-
sentido de tin puyazo. En el úl t imo, que 
resultó manso y fué l idiado, sin cesar 
las protestas del público, le dió pases 
de castigo y lo cazó atizándole dos pin-
chazos y inedia tendida, descabellando 
con la puntil la al segundo golpe. 
Valenc ia . —Novi l los de Santa Co-
loma. Pablo Navarro en el primero, es-
tuvo aceptable con la capa y breve con 
la muleta. Mató de una estocada. En el 
cuarto no hizo nada en quites. El pica-
dor Torero fué detenido por negarse a 
picar. Navarro hizo una mala faena y 
mató de una estocada, huyendo, un pin-
chazo y descabella. 
Vicente Barrera, superior en todo. 
Mató de un volapié estupendo, que le 
valió ovación, oreja y vuelta. En su se-
gundo lucióse con capote veroniquean-
do y en quites. Con la muleta revolucio-
nó al público, instrumentando pases 
por alto, de pecho, de rodil las y de la 
firma, llevando aí toro a donde quería y 
como quería. Ovación y música. Mató 
de vanos pinchazos y un descabello. 
Perlada en su primero no hizo nada 
con el capote; de nuileta, breve y mató 
de una estocada. Ovación y oreja. En el 
últ imo bien en quites, y a la hora de ma-
tar, aguantando tarascadas del bicho, 
que tenía mucho poder. Hizo faena va-
liente y artística, terminando de un pin-
chazo y media delantera. 
Caste l l ón .— Novi l los de Murube, 
bravos. Félix Rodríguez en su primero, 
superior en quites y con la muleta. En 
el cuarto hizo gran faena, l igando cuatro 
naturales con la mano izquierda. Se le 
concedió la oreja. 
Enrique Torres voluntarioso en sus 
dos novil los. 
Cardona colosal con el capote, y en 
lo demás se l imitó a cumplir. 
En Santo Domingo 
Hablar de suntuosidad y bri l lantez al 
ocuparse del novenario que anualmente 
celebra la Pontificia y Real Archicofra-
dia del Dulce Nombre de Jesús, en ho-
nor de las preciosas y artísticamente es-
pléndidas imágenes que venera, es re-
petir cada año lo que ya no ofrece como 
noticia novedad alguna, porque está sa-
bido de propios y extraños, y sin em-
bargo mantiénese siempre viva la ad-
miración. 
Dedicar unos párrafos a describir las 
exquisiteces en él exorno de aquel her-
moso templo; la magnificencia de cnan-
to en él se consagra al piadoso objetivo 
que logra congregar allí todas las no-
ches lo más selecto de la sociedad an-
toquerana, junto a nutridas representa-
clones de todas las demás clases socia-
les; es labor, sobre innecesaria, siempre 
incolora ante la realidad de tan suprema 
belleza y solemnidad. 
Lo que sí requiere cada año especial 
mención es la tribuna sagrada, y en el 
presente, ocupándola el mismo orador 
que en el anterior novenario, parecería 
bastante también con decir que mantú-
vose la cátedra a igual nivel de sabidu-
ría y elocuencia; pero en ello sí que no 
se expresada fielmente la verdad. No. 
El insigne doctor Tortosa es un sér pri-
vilegiado, que Dios eligiera para que su 
nombre esclarecido quede grabado con 
caracteres indestructibles en el corazón 
y en el cerebro de muchas generaciones 
católicas, a través de los años y aun de 
los siglos. Cada vez que se oye la voz 
sonora y armoniosa de ese gran hom-
bre; cada vez que se le escucha, se reci-
be la sensación de que no solo la cíen-
cía en general le tiene erigido en su más 
predilecto intérprete y la elocuencia en 
su más preciado favorito, sino que algo 
sobrenatural, algo que únicamente el 
Todopoderoso otorga, algo inagotable 
como de manantial divino, inspira, fa-
culta, i lumina, vigoiiza el alma, la inteli-
gencia y la palabra sugestiva del orador 
grandioso. 
Y así, corre en estos días en Ante-
quera la frase admirativa: ¡Pero si aún 
este año está mejor...! Y así, declaraba 
la otra noche el ilustre exministró y sa-
bio catedrático Sr. Yanguas, después de 
oírle una conferencia en Santo Domin-
go, que cada vez que se escuchaba al 
insigne teólogo se le admiraba más. 
Circo gaiiístico 
Ayer se matricularon 22 gallos, con-
certándose siete riñas, por el orden si-
guiente: 
1.a Presenta Benito un pollo gall ino 
llaniaUo «Salmonete», con peso de 3 5 
y 1|2, puya 17, y Ríos, otro colorado 
conocido por el «Guinda», de 3-4 de 
peso, e igual puya, resultando triunfa-
dor el primero a los 28 minutos, en bue-
na pelea, recogiendo Benito las 30 ptas. 
2. a «Beninche», pollo de la gallera 
del T i iunvirato, con 3-5 y 112 de peso y 
15 de puya, y otro de Jiménez con 3-5, 
puya 15, los que tras reñida lucha hi-
cieron tablas, por el t iempo. 
3. a Polio cenizo, de Robledo, con 
3-7 peso, y puya 17, y' nm colorado de 
Jiménez, con peso 3 8, puya 16, ganan-
do el cenizo a los 18 minutos las veinte 
y cinco «del ala». 
4. a Corresponden a este encuentro 
nn pollo giro con peso 3-9 y 112, y puya 
13, de Sánchez, y otro conocido por 
«Intereses» de igual peso y puya, de 
Martín, que en superior pelea, ganó a 
los 11 minutos las 30 pesetas apostadas, 
siendo éste el tercer t i iunfo que consi-
gue «Intereses». 
5. a Presenta Robledo un pollo con 
peso 3-9, puya 16, a quien llaman «el 
del Valle», y Medrano, un colorado, 
peso 3-9 y puya 15, logrando el pr ime-
ro vencer a su contrario, y recibiendo 
su dueño las 15 «beatas». 
6. a Repite el Tr iunvirato con un po-
llo colorado adqui i ido en Jerez, con pe-
so 3-8, puya 17, para que luche con el 
célebre «Ñiño hombre», de Ríos, que 
én superiorisima pelea venció al je-
rezano, demostrando con ello a la afi-
ción ser un gallo de los punteros. 
7. a Pollo giro plateado, de Olmedo, 
de 3-8, puya 12, y otro giro real l lama-
do «Fígaro», del baibero Félix Martín, 
con 3-9 e igual puya, ganando el últ imo 
las 10 pesetas. 
Es probable que el segundo o tercer 
domingo de Abri l tengamos en ésta va-
rios desafios con aficionados mala-
gueños. 
La procesión del Viernes Santo 
Comienzan los preparativos para ce-
lebrar la magnífica procesión, con todas 
las solemnidades que requiere. La Her-
mandad, no obstante el desembolso de 
una porción de miles de reales, hecho 
en la obra efectuada en el templo, está 
realizando unas cuantas mejoras y re-
formas en varios de los elementos que 
forman parle de la procesión. Se con-
feccionan doce túnicas nuevas de ter-
ciopelo morado, seis de las cuales se 
destinan a los heimanos que se aumen-
tan para conducir el Paso del Dulce 
Nombre de Jesús; y otras seis, que irán 
bordadas, se dedican a los seis celado-
res, que lucirán también capa blanca 
con la insignia de la Cofradía, bordada 
en morado. Estrenarán también las pér-
tigas de plata. 
Está para ultimarse el contrato con la 
banda de música del regimiento de Cór-
doba. 
Tenemos noticia de que la comisión 
que designare la Hermandad para ges-
tionar del comercio y la industria ayuda 
económica, ha concluido su labor y en-
cuéntrase muy satisfecha de la actitud 
de comerciantes e industriales. 
CINEMATOGRAFÍA 
S a l ó n Rodas 
«El Listo», fué la película que anoche 
se proyectó, cuyo protagonista es el po-
pular Tomasín, abundando las escenas 
de gracia del celebrado actor. 
Para mañana anuncia la Empresa un 
gran programa americano. 
Muy pronto admiraremos «Carcele-
ras» y «Pilar Guerra» excelentes pro-
ducciones españolas cuyo estreno en 
Madrid constituyó un gran aconteci-
miento.—GAUMONT. 
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I S I O T I C I H R O D E ü L iU ]S lES 
Las siete palabras 
Brillaba el sol radiante en sn carrera; 
El áureo disco en el cénit lucía 
y fulgente la roja cabellera 
Bajo los cielos sin cesar tendía; 
Su rósea frente cual sin par lumbrera 
Sobie Jerusa'én resplandecía, 
Del Gólgota cayendo en las alturas 
Inundando de luz las sepulturas. 
Es el Gólgnta monte funerario 
De negros riscos y profundos huecos, 
Asi lo del dolor, inmenso osario 
De calaveras y despojos secos; 
Triste, siniestio, mudo, solitario, 
Solo escucha sn mole sordos ecos 
De la fiera que anida entre ,sns peñas 
Y el cadáver arranca de las breñas. 
Jamás del aura el perfumado ambiente 
Soplo en sus faldas ni llegó a su cumbre, 
Sólo la fetidez allí se siente, 
Só'o respira el aire podiedumbre, 
Y cuando baja el sol por Occidente 
Y al monte loba sn rojiza lumbre. 
El vendaba! con ímpetu le azota 
Y el fuego fatuo de sus tumbas brota. 
Mas¿qué sucede en el Calvario?.. Ahora 
No entolda a la montaña el denso velo. 
Que el rojo sol que los espacios dora 
Llega a su cumbre por el claro cielo; 
A su calma profunda, aterradora. 
El tumulto sucede, el loco anhelo 
De bandos cien que con furor se agitan 
Y en revuelto tropel corren y gritan... 
Alzad la vista: sobre el pueblo impío 
Hay una cruz cual tinta banderola 
Y pendiente del ara, casi frío, 
El inocente Redentor se inmola: 
¿Cuál es su crimen? Digalo el gentío; 
¿Cuál es su culpa? Ni una mancha sola; 
¿Por qué la marca criminal le imprimen? 
Por ser Hi jo de Dios... tal es su crimen. 
En torno del cadalso, el oleaje 
De la canalla acrece su tumulto 
Y brota de los pechos el coraje 
En la hiél del sarcasmo mal oculto; 
Jerusalén en su maldad salvaje 
Paga su redención con fiero insulto 
Y en tanto que blasfema la canalla 
El Márt ir del Calvario sufre y calla. 
Ese es el pueblo que en glorioso día 
Las plazas y las calles ocupaba 
Y en cánticos solemnes de alegría 
Al Dios de las alturas saludaba. 
Es el pueblo que ¡Hosanna! repetía 
Cuando jesús de Nazaret llegaba. 
El pueblo que en alfombras de colores 
Tendiera al Redentor palmas y flores. 
Este es el Nazareno milagroso 
De memoria feliz y bendecida 
Que llevaba el consuelo y el reposo 
A la familia triste y dolor ida; 
El que curó al herido y al leproso, 
Dió luz al ciego y al cadáver vida. 
El que quiso salvar al mundo entero 
A trueque de morir en un madero! 
¡Terrible ingratitud! Ved al nefando 
Pueblo gozar en torno del paciente 
Con sacrilegos gritos blasfemando 
Del Justo que en la Cruz está yacente. 
El Nazareno los está escuchando 
Y dice sólo con clamor doliente: 
«Perdona ¡oh Dios! su proceder impío. 
No saben lo que se hacen...¡Padre mío!» 
CARLOS VALVERDE. 
(Continuará) 
Interesante Ig f f 
Se a lqu i la para ocupar la en el día 
la casa n ú m . 20 de cal le Maderue los . 
In formes: Infante D. Fe rnando , 12. 
^ A L P Ú B L I C O 
Se terminó en Antequera que los sastres de fuera se ganen el 40 y el 50 por 100 
Este problema lo resuelve la CASA BERDÚN 
con sus talleres de sastrería, donde trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, y 
donde debido a la enormidad de trabajo que sale, puede vender trajes a la medida, res-
pondiendo de su confección y calidad, a la mitad de lo que cueste en cualquier otro sitio. 
El lunes tuvo lugar la inauguración 
de la instalación nueva hecha en el lo-
cal que se destina en el departamento 
ocupado por el Juzgado del Part ido, en 
el Palacio Municipal , al ilustre Colegio 
de Abogados. 
El acto revistió solemnidad grande. 
Fué presidido por el señor juez de 
primera instancia e instrucción, don 
Mai iano Lacambra, asistiendo los letra-
dos D. José Manti l la y Manti l la, decano 
del Colegio; d o n j u á n Chacón Aguirre; 
don Antonio Calvez Romero; don Fran-
cisco González Guerrero; don Francis-
co Audrade y el secretaiio don Manuel 
León Sorzano. 
Hallándose establecido en el mismo 
local el Colegio de Procuradores,fueron 
I invitados también estos colegiados, 
concurriendo, el decano don José León 
Motta; don José Ruíz Ortega; don Beni-
to Ramos Caseimeiio; don j . Reyes y 
el secretario don Enrique León Sorzano. 
El señor Lacambra, hizo uso de la 
palabra, expresando la satisfacción 
honda que sintiera al ver fraternalmente 
reunidos allí, a sus compañeros de abo-
gacía, honrosísima profesión que él 
también ejeiciere antaño; así como le 
era grato, así mismo, ver que prestaban 
su asistencia al acto, los otros profesio-
nales que con aquéllos formaban parte 
de la gran familia curialesca, patenti-
zando así su sol idar idad, identificación 
y afecto. 
Aludió ligeramente a las vicisitudes 
porque atravesara el Colegio de Abo-
gados, al posesionarse e! orador del 
cargo de Juez en Antequera, y expresa 
su gratitud a todos los colegiados, que 
sin excepción alguna, le prestaran su 
concurso hasta llegar a obtener, lo que 
significa el acto que se celebraba. 
Di jo, que si algunas iniciativas tuvo 
en Antequera, a su entender en pró de 
la ciudad, o al menos su propósito y 
voluntad no eran otros, ninguna le preo-
cupara tanto, como la que en aquel mo-
mento veíase realizada, y si las circuns-
tancias evitaren que las demás culmina-
ran en realidades provechosas, dábase 
por satisfecho con la de haber resuelto 
el delicado problema que existiera en-
tre los abogados de la ciudad. 
Terminó reiterando a estos y a todos 
los demás profesionales judiciales reu-
nidos, el testimonio de su considera-
ción y cariño, afirmando que aun ma-
ñana, desapareciendo de Antequera, 
porque el deber le lleve lejos de aquí, 
su persona quedará vinculada con la 
ciudad por el gran amor que la profesa, 
pues entre otros sentimientos que a 
ella le unen, en esta tierra bendita fué 
padre. (Salva de aplausos acoge las elo-
cuentes frases del Sr. Lacambra). • 
Seguidamente, el decano del Colegio 
de Abogados Sr. Manti l la, hace resaltar 
la labor realizada por don Mariano La-
cambra hasta conseguir lesolver satis-
factoriamente las incidencias surgidas 
entre los colegiados, y reorganizar el 
Colegio que tan brillante historial tiene. 
Declara que todo ello débese al señor 
Lacambra, que inspirándose en frater-
nales sentimientos de compañerismo, 
tomó a sn cargo generosamente la indi-
cada obra, bastante difíci l por múltiples 
circunstancias, y venciendo mil dif icul-
tades ha obtenido el éxito que supone 
el acto que se verificaba, en el que gus-
tosos compartían los abogados con los 
procuradores la satisfacción que pro-
ducíales y el agradecimiento al Sr. La-
cambra, 
El decano de procuradores Sr. León 
Motta hace uso de la palabra también, 
testimoniando la simpatía que el Cole-
gio tiene para el Sr. Lacambra, tanto 
por sus delicadas atenciones para con 
todos los colegiados como por la noble 
labor desarrollada en la reorganización 
del Colegio de Abogados, culminada en 
éxito tan lisonjero. 
Afectando tan íntimamente al Colegio 
de Procuradores —dice—todo lo que se 
relaciona con el de Abogados, claro es 
que, asi como participara de sus contra-
liedades, hace suya también la satisfac-
ción de hoy y agradece mucho en nom-
bre de sus compañeros al decano de 
abogados y a la Junta de gobierno, la 
invitación hecha para este acto y la con-
vivencia que tan generosa y cordial-
mente se ofrece en el mismo local al 
Colegio de Procuradores. 
De la rectitud de juicio; de la nobleza 
de pro-ceder y de la voluntad del señor 
Lacambra, • dispuesta siempre a practi-
car el bien en todas partes, quedará en 
Antequera siempre recuerdo grato. 
El secretario del Colegio de Aboga-
dos Sr. León Sorzano, propone que al 
decorado del local se incorporen tres 
cuadros: uno con la imagen de santa 
Teresa de Jesús, gloriosa patrona de los 
abogado; otro con la fotografía del que 
fué sabio e inolvidable decano D. An-
tonio de Luna Rodríguez, a cuya memo-
ria en breves frases rinde fervoroso ho-
menaje el Sr. León Sorzano; y el otro, 
con el retrato del Sr. Lacambra, tr ibu-
tando así el merecido recuerdo el Cole-
gio a quien debe la bi i l lante reorgani-
zación obtenida. 
Por todos los concurrentes se acogen 
con agrado esas propuestas, y el señor 
Lacambra hace un minuto de silencio 
en homenaje a la memoria del Sr. Luna 
Rodríguez y demás compañeros finados 
Seguidamente se sirve por el Sr. Ver-
gaia espléndido lunch a todos ios reu-
nidos, obsequio del Sr.Mant i l la, y trans-
curren unas horas de fraternal charla, 
durante la que también se cambian im-
presiones interesantes acerca de asun-
tos que afectan a ambos Colegios, 
adoptándose importantes acuerdos, por 
unanimidad. 
El mobil iario y el exorno del salón 
revisten mucho gusto y elegancia. 
Deseamos para el Colegio de Aboga-
dos antequerano vida próspera y bri-
llante. 
Conferencia internacional del trigo 
La Conferencia internacional del t r i -
go, organizada por el Instituto Interna-
cional de Agricultura se celebrará en 
Roma el lunes, 25 del próximo mes de 
Abr i l . 
Según la idea del Gobierno ital iano, 
dicha Conferencia tiene por objeto: 
Primero. Vulgarizar las experiencias 
relativas a la producción del t i igo, gene-
ralizar sus resultados en la práctica y 
estudiar el precio de coste de los pro-
ductos; y 
Segundo. Dar el impulso inicial ne-
cesario para coordinar en el dominio in-
ternacional los esfuerzos hechos por los 
productores de trigo y por las grandes 
Asociaciones científicas que estudian el 
problema de dicho cereal colocándose 
bajo puntos de vista especiales. 
He aquí el programa de esta impor-
tante manifestación: 
Primero. Cuestiones concernientes 
a las variedades cultivadas: genética y 
ecología. 
Segundo. Métodos de cult ivo, dis-
tinguiendo entre los propios a los cl i -
mas húmedos y los que convienen me-
jor a los climas ái idos. Mecánica agrí-
cola. 
Tercero. Lucha contra las enferme-
dades y los insectos. 
Cuaito. Comercio del tr igo, consi-
derando de un modo particular los pun-
tos siguientes: a)_ Fijación de tipos per-
manentes de trigos; b) Almacenes para 
el t r igo; c) Transporte, desde el punto 
de vista técnico y económico. 
Quinto. Posibil idades prácticas de 
extender la superficie destinada en ca-
da país al cult ivo del trigo; graduación 
de estas posibil idades en el t iempo y 
elección de métodos: a) Medio de ob-
tener dicha producción más elevada 
desde el punto de vista económico y de 
la mano de obra; b) Métodos de propa-
ganda para el aumento de la produc-
ción de t i igo y cooperación de las Aso-
ciaciones a esta propaganda. 
Varias noticias 
Nuevos expresos 
Desde el día 4 de Abr i l , la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces establece 
servicio de expresos, con coches de pr i -
mera y tercera clase, ertre Málaga, Gra-
nada y Sevilla. 
Uno saldrá diariamente de Málaga a 
las 17,30, para llegar a Bobadil la a las 
19,10, continuando a Sevilla, en cuya 
capital hará su entrada a las 24. 
De Bobadil la saldrá otro tren, a las 
19,40 que recogerá los viajeros de Sevi-
lla y Málaga para Granada, a cuya ca-
pital llegará a las 23. 
La salida de Sevilla y Granada para 
Málaga seiá a las 14 40 y 16,15 respec-
tivamente, llegando a nuestra capital a 
las 21 . 
La proyectada Cantina Escolar 
La falta absoluta de tiempo, impíde-
nos publicar hoy, art icuti l lo relaciona-
do con ese asunto. Dios mediante, el 
lunes lo haremos. 
De viaje 
Regresó de Vélez Málaga, el secreta-
rio del Ayuntamiento, señor Vi l lanova, 
acompañado de su bella esposa. 
— De Málaga, la distinguida señora 
doña María Jesús Lora, de Rojas Arre-
ses. 
— A Granada marchó para someterse 
a operación quirúigica, nuestro estima-
do amigo señor Barón Cordón. 
— A la misma capital, marcharon hoy, 
nuestros queridos amigos los señores 
de Cuadra Blázquez, (don Juan). 
Los turistas alemanes se despi-
den cariñosamente de Antequera 
El señor Alcalde, ha recibido el si-
guiente telegrama del «Automóvil Club» 
de Baviera: 
«Dispuestos a salir mañana de la her-
mosa tierra malagueña, enviamos cor-
dial saludo a gentil pueblo Antequera, 
agradecidísimos.» 
Antequera corresponde con otro cor-
dialísimo saludo, y desea para los ilus-
tres expedicionai ios, muchas fel icida-
des. 
Prestamos a los labradores 
Se ha dictado una disposición minis-
terial convirtiéndose en permanente la 
concesión de créditos a los agricultores, 
con la garantía prendaria de tr igo, lana, 
aceite, arroz y vino, lo cual significa una 
verdadera y eficaz ayuda, porque err 
adelante la clase labradora podrá dis-
poner del dinero necesario para todas 
las atenciones de cult ivo y recolección 
sin que apremios momentáneos les ob l i -
guen a vender sus cosechas o a caer en 
las garras de la usura, comprometiendo 
sejiamente sus intereses en el presente 
y más aún en el porvenir, al no poder 
sanear su situación económica. 
U ra lita 5. ñ. kUmm de Anlepra: Mimi 5 
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F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMÓVILES OE ALQUILER 
V E G A , 3 1 Y 3 3 • T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 40 c é n t s . 
P a r a la rgos recor r idos , p r e c i o s convenc iona les . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vi!l.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Moliina y Humilladero 
Para M A L A G A : 
Pa ra Fuente Pie d i a 
Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 25 de M a r z o 
Presidió el señor Alcalde constitucio-
nal don José de Rojas Arreses-Rojas y 
asist ieron' los señores tenientes de A l -
calde don José Rojas Pérez, don José 
Moreno Ramírez de Arellano, don Beni-
to Ramos Casermeirb y don José Ramos 
Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Quedó enterada la Comisión, de aten-
to oficio del señor Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Málaga comu-
nicando el acuerdo de aquella Directiva 
por el que se concede un expresivo vo-
to de gracias al señor Alcalde presiden-
te por haber donado un objeto con des-
t ino a la fiesta celebrada con motivo 
del Carnaval y cuyos productos se de-
dicaron al Montepío de Periodistas. 
Se desestimó instancia presentada 
por doña Carmen Tapia, en reclama-
ción sobre el arbitr io de rodaje corres-
pondiente al ejercicio económico en 
curso. 
Vista la solicitud presentada por José 
Fernández Moyano, se acordó conce-
derle mí socorro de cincuenta pesetas 
para ayudarle a los gastos de su trasla-
do a Granada, donde ha de sufrir reco-
nocimiento facultativo. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
auxil iar de la Recaudación de arbitrios 
Ildefonso Palma, y se decretaron los ce-
ses de los auxiliares de la misma Re-
caudación Rafael Pino y José Prieto, 
nombrándose a Diego Checa, Francisco 
Castil lo y Francisco Navarro. 
Pasó a informe del fontanero munici-
pal la instancia que presenta don Fran-
cisco de la Cámara López, interesando 
autorización para hacer la toma de un 
cuarto de paja del nacimiento de la 
Magdalena en la alcubilla de la calle de 
la Manil la, en lugar de la de Madre de 
Dios en que la tenía concedida. . 
Se dió lectura de un telegrama del 
«Automóvil Club» de Baviera enviando 
cordial saludo a esta ciudad, con moti-
vo de las atenciones dispensadas en su 
visita a la misma. 
Leida la comunicación que dirige el 
Jefe Provincial de estadística referente 
a la confección del apéndice correspon-
diente a la rectificación del padrón de 
vecinos, se acordó proceder inmediata-
mente a dichas operaciones a fin de ul-
timarlas en el más breve plazo. 
Vista la instancia presentada por don 
Miguel Jiménez Robles y don Francisco 
Ruíz Terrones poniendo de manifiesto 
los perjuicios que a sus propiedades de 
calle Infante don Fernando les viene 
ocasionando la demora en edificar en 
solar número 114 de dicha calle, se 
acordó requerir al propietario del mis-
mo para que en el improrrogable térmi-
no de ocho días presente los planos de 
la edificación a estudio de los técnicos 
municipales. 
Dada cuenta de la atenta carta que 
dirigen el Presidente y Secretario del 
Comité ejecutivo del monumento a Ma-
riano Fortuny, gloria española del arte 
pictórico, se acordó facultar a la Alcal-
día-presidencia para que libre la canti-
dad que estime conveniente. 
Se aprobó el expediente para ingreso 
en la Beneficencia municipal del pobre 
de solemnidad Antonio Ruz Mol ina 
acordándose su inscripción en los pa-
drones respectivos. 
Se concedió un socorro de diez pese-
tas a Antonio Martínez para su traslado 
a Málaga e ingreso en el Hospital Pro-
vincial. 
Se acordó facultar al señor Alcalde 
para que en nombre y representación 
del Excmo. Ayuntamiento formalice el 
contrato de arrendamiento de lá casa 
núm. 17 de la calle Real, de Villanueva 
de la Concepción con destino a escuela 
pública. 
Fl señor Presidente dió cuenta de 
haberse publicado una R. O. conce-
diendo a este Ayuntamiento la amplia-
ción por un mes del plazo concedido 
para presentar los datos indispensables 
para la l iquidación con el Estado por 
la venta de bienes Propios de esta ciu-
dad. 
A propuesta del señor Ramos Caser-
meiio, se acordó designar una comi-
sión compuesta de los señores Alcalde, 
Rojas Pérez, Moreno Ramírez y Ramos 
Casermeiro, que requerirá la colabora-
ción de los señores Juez de Instrucción, 
Jefe del Correccional y Vicario Arci-
preste, y presentará una Memoria rela-
tiva al funcionamiento e instalación 
de Cantina Escolar y constmcción de 
nueva Cárcel. 
Se acordó que por el señor arquitecto 
municipal se formule presupuesto para 
la reparación de las calles del Tor i l y 
Carr ión, y que como ampliación a las 
obras ejecutadas en calle de Gatdopar 
se empiedre 120 metros cuadrados 
del final de calle Ovelar^y Cid. 
También se acordó que por dicho 
técnico se formule nuevo presupuesto 
para la construcción del Lavadero de la 
Puerta del Agua. 
Se acordó a propuesta del Sr. Rojas 
Pérez costear los gastos ocasionados en 
el entierro del excautivo de Axdir Ma-
nnei Tr i l lo Gaona fallecido en este hos-
pital. 
El Sr. Ramos Casermeiro preguntó si 
estaba ult imado el proyecto de circula-
ción, contestándole el Sr. Rojas Pérez 
como encargado de ello que se ocupa-
ba con el señor Perito Industrial de su 
terminación. 
También preguntó el señor Ramos si 
estaba próxima la fecha de inaugura-
ción de la Escuela de Artes y Oficios 
contestándole el señor Presidente que a 
Pida en todas parles cerveza, jllliainlira" 
E 3 L A 
HORAS DE SALIDA 
A las siete de la mañana, de la puer ta del Ho te l Colón 
: A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
primeros de Abri l se inaugurarán las 
clases de dibujo en el dicho centro, l i -
neal y artístico. 
En cuanto al ruego que formulara el 
mismo concejal referente a la instala-
ción de la Casa-cuartel de la Guardia 
civil en el edificio donde estuvo la Co-
mandancia Mil i tar contestó el señor A l -
calde que terminados los planos corres-
pondientes por la Inspección de obras 
municipales se habían remitido para su 
aprobación a la Supei ior idad, esperan-
do su resultado. 
El señor Ramos Gaitero formuló un 
ruego relativo a las funciones de los A l -
caldes de barrio, al que contestó cum-
plidamente la presidencia. 
El Sr. Presidente dió cuenta de los 
diversos asuntos que había resuelto du- ' 
rante su estancia en Madr id que afectan 
al Munic ip io de esta ciudad, entre los 
que se encuentra el expediente de ado-
quinado de la travesía de carreteras, 
que aun cuando puede desglosarse del 
plan general, no es de necesidad, pues-
to que fieíie que pasar por los mismos 
trámites y cumplirse en él iguales requi-
sitos, habiendo prometido el Sr. Brioso 
— con quien ha conferenciado —que en 
término de ocho días presentará la Me-
moria relativa a dicha obra, a fin de que 
el proyecto de referencia no sufra di la-
ción. 
Y se levantó la sesión. 
A l a s señoras 
El representante de la casa Augusto 
Peyré, ALMACENES DE CAMINO, se 
complace en anunciar a su distinguida 
clientela, que en breve llegará a esta 
población con el muestrario de dicha 
casa y las últimas novedades para la 
próxima temporada, recibiendo avisos, 
como de costumbre, en el Hotel Un i -
versal. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS. -F ranc i sco Ramos 
Laia, Juan Artacho Corrales, Alfonso 
Melero Marín, Teresa Ramos Re inado-
sé Rodríguez Calderón, Antonio Mora 
Prieto, Juan Guzmán Martín, Benito 
Rodiíguez Pedroza, María del Carmen 
Moreno Sánchez, Francisco Rodríguez 
Jiménez, Isabel Godoy García, María 
de los Milagros Ruíz Casero, Juan José 
Pérez Palomo, Francisco León Borrego, 
José González Ramos, Josefa Muñoz 
Brenes, Alfonso Rondán Avilés, José 
Arcas Romero, Carmen Ramos Suárez, 
Concepción Ramos Sánchez, Carmen 
del Pozo García, José Balta González, 
Antonio Balta Palomino, Pilar Corba-
cho Truj i l lo , Manuel Navas Ortega.— 
Tota l , 25. 
DEFUNCIONES.—Doña Teresa Es-
pinosa Rodiíguez, 83 años; Sebastián 
Cruzado Berdún,4 años; Miguel Ramos 
Valencia, 42 años; José Rodríguez Cal-
derón, 2 días; Ildefonso Palma Sán-
chez, 28 años; Valvanera González Ló-
pez, 81 años; Mercedes González Jimé-
nez, 8 años; José Cobos García, 48 días; 
José Gavilán Sánchez, 7 días; Tomás 
Machuca Henestrosa, 66 años; T r i n i -
dad García Ternero, 3 años; Jesús Pa-
rejo Campos, 42 días; Rosario del Pozo 
^ • • • • • • « • • • B B a a a a B B B B B B B B B B a s n a B a a a B B B a B e a a B B B B a B B B K B B B B a e B B B s a B a B B a B B B B B a a a a B ^ 
P E L U Q U E R Í A ^ H I C I I É N I O A 
Serv ic io esmerado. L impieza. Gran con fo r t . Loc iones. Fr icc iones. 
Lavados de cabeza al champu ig . Masaje facial . Rizado eléctr ico del 
cabel lo para señoras, sistema «Intea». 
Cor te de c o l e t a s a lo garconne , por un experto oficial , 
t ra ído e s p r o f e s o de Sev i l l a , para es ta c l a s e de serv ic io 
Se fac i l i tan abonos mensuales económicos , por se iv ic ios a domic i l i o , 
para señoras, señor i tas y cabal leros. 
Inldníe Bon Fernando, 106 (frente al Hotel Infante) <> Teléfono 200 
Gallardo, 76 años; Manuel Tr i l lo Gao-
na, 28 años; doña Josefa Luque Mel la-
do, 79 años. —Total , 15. 
M A T R I M O N I O S . - J o s é Tr i l lo Pino, 
con Agustina Sánchez Sotomayor. 
Don Justo Muñoz Checa, con la se-
ñorita Dolores Sorzano Llera. 
Enrique Conejo Morales, con Teresa 
Rosas Montero. 
Esteban López Avilés, con Antonia 
Mérida García. 
Francisco Mol ina Benítez, con María 
Jiménez Benítez. 
S e a lqui la ampl ia c a s a 
con hermosos palios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Acompañada de sus hijos /Miguel y 
Josefina, ha salido en automóvil para 
Málaga doña Josefa Oitega, esposa del 
comandante de este puesto de la Guar-
dia civil don Miguel Eeinández Rodrí-
guez. Deseárnosle feliz viaje. 
* 
También ha marchado para Ante-
quera por encontrarse enferma su seño-
ra madre, la esposa de;l i lustrado médi-
co titular de ésta don Agustín Checa 
Perea. Deseamos a la enfetma pronto 
alivio. 
* 
Se halla muy mejorado de su enfer-
medad nuestro estimado alcalde don 
José Mol ina. Mucho celebraremos su 
mejoría. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Un consejo prudente 
Para las próximas fiestas tendrá us-
ted necesidad de hacerse un buen traje. 
Si quiere aprovechar un consejo pru-
dente, basado en la experiencia de mu-
chos años, tenga la bondad de oímos. 
Antes de hacer su encargo pásese 
por la CASA BERDÚN, Infante, 44 y 
vea la inmejorable calidad de sus géne-
ros, la esmerada confección de los tra-
jes y su corte irreprochable y de ele-
gante seriedad, y vea también que en 
sus grandes talleres de sastrería donde 
trabajan cuatro sastres y más de cua-
renta oficialas le pueden hacer en 24 
horas por 75 pesetas un magnífico traje, 
el mismo que en otra cualquier casa 
cuesta cerca de doscientas, y tenga muy 
en cuenta este dato: es la única casa 
que garantiza la confección, resultado y 
duración de sus trajes. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia del Dulce Nombre 
Día 29.—Doña Antonia Carrasquilla 
Carrasquilla, por su esposo. 
Día 30. —Doña Teresa de la Cámara, 
por su esposo don juán J. de la Fuente. 
Día 3 1 . - Don Ildefonso Guerrero, por 
sus padres y por su hermana doña Con-
cepción. 
Día 1 de Abi i l . —Don Juan Franquelo 
Facía, por sus difuntos. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
Día 2 . - Don José García Berdoy y 
señora, por doña Elena Berdoy Luque. 
Día 3.—Don José García Berdoy y 
señora, por el l l tmo. señor don José 
García Sarmiento. 
Día 4. —Don José García Berdoy y 
señora, por don Antonio Carrera Pl ie-
go y doña Teresa Alvarez del Valle. 
Lea V. el anuncio de La Hallorauina 
Uralita 5. ñ 
NOTICIERO D E ü L Ü N E S 
Confitería y Pastelería 
|_A M A L L O R Q U I N A 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s i n s a l , añejos 
Salchichón de V i c h , e l mejor 
V i n o s y l i co res - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , art ículos todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a « 
T E L É F O N O 
S e r v i c i o a domici l io 
1 1 2 
ÍAZ QAROÍA 
L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
^ ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 





S e a c a b a n de recibir: Dát i les y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Bras i l ; M i e l de caña en latas de 1 y de k i lo . 
ROSXRE; Y RLAISI IDEAL 
Conservas - Quesos - Embu t idos - Jamones 
Gal letas - Choco la tes - Cacaos - Tap iocas 
ANISADOS, VINOS Y !_ ICO REIS 
n OVElLAR Y CID, 2 ( A I S I T E S C A R R E T E R O S ) 
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Tres cosas hay en ñntequera 
Que no las hay ni en TT]adrid: 
El Torcal, Cueva de ITlenga... 
V la IMPRENTA DE RUÍZ. 
Merecülas, 18.—Teléfono 164 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios tie su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E SASTRERÍA 
Modista 
Encamación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros , nú ni. 6 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
f O N S E C A - M Á L A G A 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz fñiguez - Medidores, 8. 
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Nuevo VROL 
ieva capota Cerradura para el volante y encendido 
Nuevos guardabarros tipo Cadillac Nuevas líneas 
Nuevas bielas Nuevo bastidor con un travesano más 
Nuevo eje de levas y alzaválvulas Nueva tapicería 
Filtro de aceite Limpia parabrisas automático 
Nuevo volante de 43 céntímetros diámetro 
Nuevo soporte rueda auxiliar 
Nuevo faro piloto 
Nuevos tambores de frenos 
Nueva batería Exide 
Nuevo radiador Harrison 
aire 
Nuevos faros tipo proyectil 
Nuevos colores Duco 
Nueva culata de cilindros 
indicador de gasolina 
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